




























A  rendelkezésükre  álló  lehetőségeket  számba  véve,  a  felmérésben  részt  vevő  tanulók 
döntő többsége úgy tartja, hogy van mit tennie környezet megóvása érdekében. 
 
   
